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緒 言
我々は農作物と競合する植物を雑草として排除してきた．近年では，除草剤の発達・普及に
より，雑草は圃場内だけでなく圃場周囲の畦畔・通路等からも排除されつつある．また，圃場・
通路・水路の土木的整備にともなう土壌面積の減少がそれに拍車をかけている．その結果，雑
草はもちろんのこと，農村の周辺にあって人々の生活と何らかの関連を持ってきた人里植物も
急速にその数を減らしている．しかし，その一方で，畦畔工事等で在来植物層が取り除かれて
裸地化した部分には外来植物の侵入が増加しており，農耕地周辺の植物相は大きく変化してい
る．その点，既報１，２）でも述べたように，蕨野の棚田３）のような旧来の石積み方式の法面は，人
里植物や雑草が根を張る隙間を有しており，また，植物を生育させることによって，その根の
土壌固定機能を利用して崩落を防いでいる．さらに，石積み中の除草が困難なことから人里植
物・雑草の格好の生存場所となってきた．
筆者らは既報１，２）で，蕨野棚田の石積みにおける春季と夏季の植物相を報告した．本報では，
その続報となる秋季における植物相を記載する．また，本報では，調査地点別の植物相の特徴
を把握するために，調査範囲を石積み中に限定せず石積みに隣接した畦畔や通路にも広げた．
The vegetation of Warabino rice terraces, Ouchi-cho, Karatsu-city, Saga prefecture, was investigated
on October 5 th, 2009. Eighty-eight families and 206 species were found in the rice terrace. Among them,
sixty families and 139 species were found in the natural stone masony. There were 121 native species and
31 naturalized species except Pteridophyta, Bryophyta and woody plants. These plants are almost popu-
lar species as the ruderal plant and not the vulnerable species in Saga region.
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調 査 方 法
１．調査地点の選定
植物相の調査は２００９年８月～１０月に行ったが，データは同年１０月５日のものを掲載した．調
査地点は第１図に示す４箇所で，春季・夏季の調査を実施した既報１，２）と同じ地点とした．２００９
年１０月５日の棚田の状況は，稲刈り直前に当たった．各調査地点の概要は以下の通りである．
なお，第１図は，既報で調査した地点であるが，今回は調査を実施しなかった（既報との継
続性の観点から紹介）．
・調査地点１：標高２００，蕨野棚田の玄関口に当たり，観光客用の広い駐車場と観光売店に
近接している．石積みの高さが０．５～３で，平成６年に作られた新たな石積みと古来の石
積みが隣接し，その一部の通路の改修工事が行われていた（第１図）．
・調査地点２：標高３５０，石積みの高さ５～６；標高が高く，近くに大平展望所がある．
農業者の出入りのみで，比較的外圧が少ない地点である（第１図）．
・調査地点３：標高２５０，石積みの高さ８．５；日本一高い石積みと称される蕨野棚田の観光
名所である（第１図）．
２．調査法
石積みに沿って２０～３０歩きながら順次観察された植物種を同定・記録する通常の植相調
査を実施した．調査地点１と２においては，それぞれ３箇所と２箇所の石積みとその石積みか
ら約１幅に分布する植物を観察した．調査地点３は，限定された場所であるために１箇所の
第１図 蕨野棚田の概略図と調査地点
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石積みの中だけの観察となった．本調査では，観察範囲にある石積みや農道・水路法面等に生
育する１年生・多年生の草本，木本，シダ類，コケ類を調査し，それらの出現頻度・繁茂度合
いの調査は行わなかった．なお，在来種と帰化種の区分については，明治以降に帰化したと言
われるものを帰化種としたが，各植物の帰化年代が定かではないために，一部の帰化種は在来
種として記載したものも有り得る．
調査結果および考察
１．調査地点１の植生
調査地点１で観察された植物種は，総数１４１種であり，第１表に示した．植物の生活型別に
見ると，多年生草本は在来種２５科４５種・帰化種３科５種で，１年生草本は在来種１７科４０種・帰
化種７科２０種で，木本は在来種８科１２種で，シダ類は１０科１５種，コケ類は４科４種であった．
石積み中に観察された植物種は総数６０種で，その生活型別の内訳は石積み中の分布率（生活型
別に，石積み中の植物数÷調査地点１で観察された総数：％）が高い順番に，シダ類１４種（９３％），
コケ類３種（７５％），木本７種（５８％），多年生草本２０種（４０％），１年生草本が１６種（２７％）
であり，多年生（永年生）植物が多かった．調査地点１は，人間の出入りが多く，土木工事等
での人為的な植物相の攪乱が大きいためか，後述の調査地点２に比べて１年生草本の占める割
合が高く，その中には帰化種も多く見られた．
２．調査地点２の植生
調査地点２で観察された植物種は，総数１１８種であり，第２表に示した．多年生草本は在来
種２２科５２種・帰化種２科２種で，１年生草本は在来種１０科１２種・帰化種１科７種で，木本は在
来種１３科２３種で，シダ類は１１科１９種，コケ類は３科３種であった．調査地点１に比べて，１年
生草種数が約１／３で少なく，帰化種も少ないことが特徴的であった．その理由は，やはり，植
物相の攪乱が調査地点１に比べて少ないためと考えられた．石積み中に観察された植物種は総
数６６種で，その内訳は石積み中の分布率（括弧内）が高い順番に，木本２３種（１００％），シダ類
１４種（７５％），コケ類３種（６６％），多年生草本２１種（３９％），１年生草本が６種（３１％）であ
り，石積み中で多年生植物が種数で勝る傾向は調査地点１と同様であった．また，従前からの
古い石積みであるために，木本が定着してその割合が高かった．木本の地上部は除草作業によっ
て切除されているが，地下部は石積み中に残って再生に備えるとともに法面を緊縛しているも
のと考えられた．
３．調査地点３の植生
調査地点３で観察された植物種は，総数６８種であり，他の調査地点に比べてほぼ１／２しかな
かった（第３表）．これは，調査対象域が石積み中に限定したことに加えて，この地点が蕨野
棚田の観光スポットで，除草を含めて石積みの管理が行き届いていることが植物種の少ない原
因と考えられた．生活型別に見ると，多年生草本は在来種１６科２１種・帰化種なしで，１年生草
本は在来種９科１５種・帰化種５科１３種で，木本は在来種４科４種で，シダ類は６科１１種，コケ
類は４科４種であった．調査地点３でも，調査地点１と同様に，１年生植物ならびに帰化種の
割合が多かった．これは，上述のように，この地点では常に人為的圧力が大きいため，多年生
草種の定着を少なくしていると考えられた．
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第１表 調査地点１の石積みで観察された植物
和名 学名 科名 生活型
場所ａ）
石積中ｂ）
１ ２ ３
アキノエノコログサ Setaria faberi イネ １年生在来種 ＋
アキメヒシバ Digitaria violascens イネ １年生在来種 ＋ ＋
アシボソ Microstegium vimineum イネ １年生在来種 ＋
イヌタデ Polygonum longisetum タデ １年生在来種 ＋ ＋ ＋ 
イヌビユ Amaranthus lividus ヒユ １年生在来種 ＋ ＋ ＋
イヌホウズキ Solanum nigrum ナス １年生在来種 ＋ ＋
エノキグサ Acalypha australis トウダイグサ １年生在来種 ＋ ＋ 
オヒシバ Eleusine indica イネ １年生在来種 ＋
カスマグサ Vicia tetrasperma マメ １年生在来種 ＋
カヤツリグサ Cyperus microiria カヤツリグサ １年生在来種 ＋ ＋
キツネノマゴ Justicia procumbens キツネノマゴ １年生在来種 ＋ ＋ ＋ 
キュウリグサ Trigonotis peduncularis ムラサキ １年生在来種 ＋ ＋
コオニタビラコ Lapsana apogonoides キク １年生在来種 ＋ 
コツブキンエノコロ Setaria pallide-fusca イネ １年生在来種 ＋
コナギ Monochoria vaginalis ミズアオイ １年生在来種 ＋ ＋
コブナグサ Arthraxon hispidus イネ １年生在来種 ＋
コミカンソウ Phyllanthus urinaria トウダイグサ １年生在来種 ＋
コメヒシバ Digitaria timorensis イネ １年生在来種 ＋ ＋
シロザ Chenopodium album アカザ １年生在来種 ＋
スズメノエンドウ Vicia hirsuta マメ １年生在来種 ＋ ＋ 
スベリヒユ Portulaca oleracea スベリヒユ １年生在来種 ＋
セイヨウカラシナ Brassica juncea アブラナ １年生在来種 ＋
タカサブロウ Eclipta prostrata キク １年生在来種 ＋ ＋
タネツケバナ Cardamine scuta アブラナ １年生在来種 ＋ ＋ ＋ 
ツユクサ Commelina communis ツユクサ １年生在来種 ＋ ＋ 
ヌカキビ Panicum bisulcatum イネ １年生在来種 ＋
ハコベ Stellaria neglecta ナデシコ １年生在来種 ＋
ハナイバナ Bothriospermum tenellum ムラサキ １年生在来種 ＋ ＋ ＋
ヒメアシボソ Microstegium vimineum イネ １年生在来種 ＋
ヒメミカンソウ Phyllanthus ussuriensis トウダイグサ １年生在来種 ＋
フラサバソウ Veronica hederaefolia ゴマノハグサ １年生在来種 ＋ 
ホソバアキノノゲシ Lactuca indica キク １年生在来種 ＋ ＋ 
ホトケノザ Lamium amplexicaule シソ １年生在来種 ＋
マツバイ Eleocharis acicular カヤツリグサ １年生在来種 ＋
ミゾソバ Polygonum thunbergii タデ １年生在来種 ＋
ムラサキエノコログサ Setaria viridis イネ １年生在来種 ＋
ムラサキネズミノオ Sporobolus fertilis イネ １年生在来種 ＋
メヒシバ Digitaria ciliar イネ １年生在来種 ＋ ＋
ヤブタビラコ Lapsana humilis キク １年生在来種 ＋ ＋
ヤブツルアズキ Vigna angularis マメ １年生在来種 ＋
アオビユ Amaranthus viridis ヒユ １年生帰化種 ＋
アキノノゲシ Lactuca indica キク １年生帰化種 ＋ ＋ 
アマリカタカサブロウ Eclipta alba キク １年生帰化種 ＋ 
アメリカアゼナ Lindernia dubia ゴマノハグサ １年生帰化種 ＋ ＋
アメリカセンダングサ Bidens frondosa キク １年生帰化種 ＋
アレチノギク Conyza bonariensis キク １年生帰化種 ＋
オオアレチノギク Conyza sumatrensis キク １年生帰化種 ＋ 
オオイヌノフグリ Veronica persica ゴマノハグサ １年生帰化種 ＋ ＋ 
オオニシキソウ Chamaesyce nutans トウダイグサ １年生帰化種 ＋
ケナシヒメムカシヨモギ Erigeron pusillus キク １年生帰化種 ＋
コニシキソウ Chamaesyce maculata トウダイグサ １年生帰化種 ＋ ＋ 
コマツヨイグサ Oenotyera laciniata アカバナ １年生帰化種
セイヨウアブラナ Brassica napus アブラナ １年生帰化種 ＋ ＋ ＋
センダングサ Bidens biternata キク １年生帰化種 ＋ ＋ ＋
ノボロギク Senecio vulgaris キク １年生帰化種 ＋ ＋ 
ヒメジョオン Erigeron annuus キク １年生帰化種 ＋ 
ヒメムカシヨモギ Erigeron canadensis キク １年生帰化種 ＋
ベニバナボロギク Crassocephalum crepidioides キク １年生帰化種 ＋ ＋ ＋
マツバゼリ Apium leptophyllum セリ １年生帰化種 ＋
ヨウシュウヤマゴボウ Phytolacca americana ヤマゴボウ １年生帰化種 ＋
アゼムシロ Lobelia chinensis キキョウ 多年生在来種 ＋
アリマウマノスズクサ Aristolochia onoei ウマノスズクサ 多年生在来種 ＋
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イヌガラシ Rorippa indicaa アブラナ 多年生在来種 ＋
イノコズチ Achyranthes bidentata ヒユ 多年生在来種 ＋
オオジシバリ Ixeris debilis キク 多年生在来種 ＋
オオタネツケバナ Cardamine scutata アブラナ 多年生在来種 ＋
オオニガナ Prenanthes tanakae キク 多年生在来種 ＋ 
オオバコ Plantago asiatica オオバコ 多年生在来種 ＋
オニタビラコ Youngia japonica キク 多年生在来種 ＋ ＋ ＋ 
オノマンネングサ Sedum lineare ベンケイソウ 多年生在来種 ＋
カエデドコロ Dioscorea quinqueloba ヤマノイモ 多年生在来種 ＋ 
カタバミ Oxalis corniculata カタバミ 多年生在来種 ＋ ＋ ＋
カラスウリ Trichosanthes cucumeroides ウリ 多年生在来種 ＋ 
カラムシ Boehmeria nipononivea イラクサ 多年生在来種 ＋ ＋ ＋ 
ギシギシ Rumex japonicus タデ 多年生在来種 ＋ ＋
キツネノボタン Ranunculus silerifolius キンポウゲ 多年生在来種 ＋
ゲンノショウコウ Geranium thunbergii フウロソウ 多年生在来種 ＋ ＋ 
コスミレ Viola japonica スミレ 多年生在来種 ＋ ＋
コナスビ Lysimachia japonica サクラソウ 多年生在来種 ＋ 
コモチマンネングサ Sedum bulbiferum ベンケイソウ 多年生在来種 ＋ ＋ ＋ 
サトイモ（逸出） Colocasia esculenta サトイモ 多年生在来種 ＋
ジシバリ Ixeris stolonifera キク 多年生在来種 ＋
ジャノヒゲ Ophiopogon japonicus ユリ 多年生在来種 ＋ ＋ 
シロツメクサ Trifolium repens マメ 多年生在来種 ＋
スイバ Rumex acetosa タデ 多年生在来種 ＋
ススキ Miscanthus sinensis イネ 多年生在来種 ＋
セキショウ Acorus gramineus サトイモ 多年生在来種 ＋ 
センニンソウ Clematis terniflora キンポウゲ 多年生在来種 ＋ 
タツナミソウ Scutellaria indica シソ 多年生在来種 ＋ 
チガヤ Imperata cylindrica イネ 多年生在来種 ＋ ＋ 
チカラシバ Pennisetum alopecuroides イネ 多年生在来種 ＋
チドメグサ Hydrocotyle sibthorpioides セリ 多年生在来種 ＋ 
ツボクサ Centella asiatica セリ 多年生在来種 ＋
ツルボ Scolla scilloides ユリ 多年生在来種 ＋ 
ツワブキ Farfugium japonicum キク 多年生在来種 ＋ ＋ ＋ 
トウバナ Clinopodium gracile シソ 多年生在来種 ＋ ＋
ノビル Allium macrostemon ユリ 多年生在来種 ＋
ハルノノゲシ Sonchus oleraceus キク 多年生在来種 ＋ ＋ ＋ 
ヒガンバナ Lycoris radiata ヒガンバナ 多年生在来種 ＋ 
ヒナタイノコズチ Achyranthes bidentata ヒユ 多年生在来種 ＋
ヒメクグ Kyllinga brevifolia カヤツリグサ 多年生在来種 ＋ ＋
ヘクソカズラ Paederia scandens アカネ 多年生在来種 ＋ 
ヤブマオ Boehmeria japonica イラクサ 多年生在来種 ＋
ヨメナ Aster yomena キク 多年生在来種 ＋ ＋ ＋
ヨモギ Artemisia princeps キク 多年生在来種 ＋ ＋
アカミタンポポ Taraxacum laevigatum キク 多年生帰化種 ＋ ＋ ＋
カモガヤ Dactylis glomerata イネ 多年生帰化種 ＋
キカラスウリ Trichosanthes kirilowii ウリ 多年生帰化種 ＋ ＋ 
セイタカアワダチソウ Solidago altissima キク 多年生帰化種 ＋
メリケンカルカヤ Andropogon virginicus イネ 多年生帰化種 ＋
アオツヅラフジ Cocculus trilobus ツヅラフジ 木本在来種 ＋ 
アカメガシワ Mallotus japonicus トウダイグサ 木本在来種 ＋ ＋
アケビ Akebia quinata アケビ 木本在来種 ＋ 
イタビカズラ Ficus nipponica クワ 木本在来種 ＋ 
イヌビワ Ficus erecta クワ 木本在来種 ＋ ＋ 
クサイチゴ Rubus hirsutus バラ 木本在来種 ＋
コアカソ Boehmeria spicata イラクサ 木本在来種 ＋
タブノキ Machilus thunbergii クスノキ 木本在来種 ＋
テイカカズラ Trachelospermum asiaticum キョウチクトウ 木本在来種 ＋ ＋ ＋ 
ノブドウ Ampelopsis brevipedunculata ブドウ 木本在来種 ＋
テイカカズラ Trachelospermum asiaticum キョウチクトウ 木本在来種 ＋ ＋ ＋ 
ナツヅタ Parthenocissus tricuspidata ブドウ 木本在来種 ＋ ＋ 
イノモトソウ Pteris multifida イノモトソウ シダ類 ＋ 
イヌシダ Dennstaedtia hirsuta コバノイシカグマ シダ類 ＋ 
イノデモドキ Polystichum tagawanum オシダ シダ類 ＋ 
カナワラビ Polystichum tsus オシダ シダ類 ＋ 
カニクサ Lygodium japonicum フサシダ シダ類 ＋
ゲジゲジシダ Thelypteris decursive ヒメシダ シダ類 ＋ 
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スギナ Equisetum arvense トクサ シダ類 ＋ ＋ 
タチシノブ Onychium japonicum ホウライシダ シダ類 ＋ 
チャセンシダ Asplenium trichomanes チャセンシダ シダ類 ＋ 
ノキシノブ Lepisorus thunbergianus ウラボシ シダ類 ＋ ＋ 
ホシダ Thelypteris acuminata ヒメシダ シダ類 ＋ ＋ 
マメヅタ Lemmaphyllum microphyllum ウラボシ シダ類 ＋ ＋ ＋ 
ヤブソテツ Crytomium fortunei オシダ シダ類 ＋ 
ヤマイタチシダ Dryopteris bissetiana オシダ シダ類 ＋ 
ワラビ Pteridium aquilinum コバノイシカグマ シダ類 ＋ 
ギンゴケ Bryum argenteum ハリガネゴケ コケ類 ＋ ＋ 
スナゴケ Rhacomitrium canescens ギボウシゴケ コケ類 ＋ ＋ 
トヤマシノブゴケ Thuidium kanedae シノブゴケ コケ類 ＋
ハイゴケ Hypnum plumaeforme ハイゴケ コケ類 ＋ 
ａ）各場所の石積みおよび石積みから約１の範囲に分布しているものを＋印で示した．
ｂ）各場所で石積みの中に分布しているものを印で示した．
第２表 調査地点２の石積みで観察された植物
和名 学名 科名 生活型
場所ａ）
石積中ｂ）
１ ２
アキメヒシバ Digitaria violascens イネ １年生在来種 ＋
イヌタデ Polygonum longisetum タデ １年生在来種 ＋
エノキグサ Acalypha australis トウダイグサ １年生在来種 ＋
カラスノゴマ Corchoropsis tomentosa シナノキ １年生在来種 ＋
キツネノマゴ Justicia procumbens キツネノマゴ １年生在来種 ＋ ＋
コシオガマギク Phtheirospermum japonicum ゴマノハグサ １年生在来種 ＋
コブナグサ Arthraxon hispidus イネ １年生在来種 ＋ 
コメヒシバ Digitaria timorensis イネ １年生在来種 ＋
チヂミザサ Oplismenus undulatifolius イネ １年生在来種 ＋ 
ツユクサ Commelina communis ツユクサ １年生在来種 ＋
メヒシバ Digitaria ciliar イネ １年生在来種 ＋
ヤクシソウ Youngia denticulata キク １年生在来種 ＋ ＋ 
アメリカタカサブロウ Eclipta alba キク １年生帰化種 ＋
ウラジロチチコグサ Gnaphalium spicatum キク １年生帰化種 ＋
オオアレチノギク Conyza sumatrensis キク １年生帰化種 ＋
ダンドロボロギク Erechtites hieracifolia キク １年生帰化種 ＋ 
ヒメジョオン Erigeron annuus キク １年生帰化種 ＋
ヒメムカシヨモギ Erigeron canadensis キク １年生帰化種 ＋ ＋ 
ベニバナボロギク Crassocephalum crepidioides キク １年生帰化種 ＋ ＋ 
アキカラマツ Thalictrum minus キンポウゲ 多年生在来種 ＋ ＋
アキノキリンソウ Solidago virgaurea キク 多年生在来種 ＋ 
アブラススキ Eccoilopus cotulifer イネ 多年生在来種 ＋ 
イノコズチ Achyranthes bidentata ヒユ 多年生在来種 ＋
ウツボグサ Prunella vulgaris シソ 多年生在来種 ＋ ＋
ウマノアシガタ Ranunculus japonicus キンポウゲ 多年生在来種 ＋
オオバコ Plantago asiatica オオバコ 多年生在来種 ＋ ＋
オカルカヤ Cymbopogon tortilis イネ 多年生在来種 ＋
オトコヨモギ Artemisia japonica キク 多年生在来種 ＋ 
オミナエシ Patrinia scabiosifolia オミナエシ 多年生在来種 ＋ 
カタバミ Oxalis corniculata カタバミ 多年生在来種 ＋
カナビキソウ Thesium chinense ビャクダン 多年生在来種 ＋
カラムシ Boehmeria nipononivea イラクサ 多年生在来種 ＋ 
キジムシロ Potentilla sprengeliana バラ 多年生在来種 ＋ ＋ 
キツネササゲ Dumasia truncata マメ 多年生在来種 ＋ ＋ 
クズ Pueraria lobata マメ 多年生在来種 ＋ ＋ 
クルマバナ Clinopodium chinense シソ 多年生在来種 ＋ 
ゲンノショウコウ Geranium thunbergii フウロソウ 多年生在来種 ＋ ＋
コスミレ Viola japonica スミレ 多年生在来種 ＋ ＋ 
コナスビ Lysimachia japonica サクラソウ 多年生在来種 ＋
サイヨウシャジン Adenophora triphylla キキョウ 多年生在来種 ＋
ジシバリ Ixeris stolonifera キク 多年生在来種 ＋
ジャノヒゲ Ophiopogon japonicus ユリ 多年生在来種 ＋ ＋
シロツメクサ Trifolium repens マメ 多年生在来種 ＋ ＋
スイバ Rumex acetosa タデ 多年生在来種 ＋
ススキ Miscanthus sinensis イネ 多年生在来種 ＋ ＋ 
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スミレ Viola mandshurica スミレ 多年生在来種 ＋ 
セキショウ Acorus gramineus サトイモ 多年生在来種 ＋ 
ソクシンラン Aletris spicata ユリ 多年生在来種 ＋ ＋ 
タチツボスミレ Viola grypoceras スミレ 多年生在来種 ＋
チガヤ Imperata cylindrica イネ 多年生在来種 ＋ ＋
チカラシバ Pennisetum alopecuroides イネ 多年生在来種 ＋ ＋
チチコグサ Gnaphalium japonicum キク 多年生在来種 ＋
チドメグサ Hydrocotyle sibthorpioides セリ 多年生在来種 ＋
ツクシアザミ Cirsium suffultum キク 多年生在来種 ＋ 
ツボクサ Centella asiatica セリ 多年生在来種 ＋
ツボスミレ Viola verecunda スミレ 多年生在来種 ＋
ツルヨシ Phragmites japonica イネ 多年生在来種 ＋ 
トウバナ Clinopodium gracile シソ 多年生在来種 ＋ ＋
ネコハギ Lespedeza pilosa マメ 多年生在来種 ＋ ＋ 
ノアザミ Cirsium japonicum キク 多年生在来種 ＋
ノガリヤス Calamagrostis arundinacea イネ 多年生在来種 ＋
ヒガンバナ Lycoris radiata ヒガンバナ 多年生在来種 ＋
フキ Petasites japonicus キク 多年生在来種 ＋
ヘクソカズラ Paederia scandens アカネ 多年生在来種 ＋ ＋
ヘビイチゴ Duchesnea chrysantha バラ 多年生在来種 ＋ 
メカルカヤ Themeda triandra イネ 多年生在来種 ＋ ＋ 
モエギスゲ Carex tristachya カヤツリグサ 多年生在来種 ＋
ヤマノイモ Dioscorea japonica ヤマノイモ 多年生在来種 ＋ ＋ 
ヤマハッカ Rabdosia inflexa シソ 多年生在来種 ＋ ＋ 
ヨメナ Aster yomena キク 多年生在来種 ＋ ＋
ヨモギ Artemisia princeps キク 多年生在来種 ＋ ＋
キカラスウリ Trichosanthes kirilowii ウリ 多年生帰化種 ＋ ＋
コヌカグサ grostis alba イネ 多年生帰化種 ＋
アケビ Akebia quinata アケビ 木本在来種 ＋ ＋ 
イヌビワ Ficus erecta クワ 木本在来種 ＋ 
ウツギ Deutzia crenata アジサイ 木本在来種 ＋ 
エノキ Celtis sinensis ニレ 木本在来種 ＋ 
キヅタ Hedera rhombea ウコギ 木本在来種 ＋ 
クサイチゴ Rubus hirsutus バラ 木本在来種 ＋ 
クヌギ Quercus acutissima ブナ 木本在来種 ＋ 
コアカソ Boehmeria spicata イラクサ 木本在来種 ＋ ＋ 
コマツナギ Indigofera pseudotinctoria マメ 木本在来種 ＋ ＋ 
スイカズラ Lonicera japonica スイカズラ 木本在来種 ＋ ＋ 
ツルウメモドキ Celastrus orbiculatus ニシキギ 木本在来種 ＋ 
ツルコウゾ Broussonetia kaempferi クワ 木本在来種 ＋ 
テイカカズラ Trachelospermum asiaticum キョウチクトウ 木本在来種 ＋ 
ナワシロイチゴ Rubus parvifoius バラ 木本在来種 ＋ ＋ 
ヌルデ Rhus javanica ウルシ 木本在来種 ＋ 
ノブドウ Ampelopsis brevipedunculata ブドウ 木本在来種 ＋ 
ヒサカキ Eurya japonica ツバキ 木本在来種 ＋ ＋ 
フジ Wistaria floribunda マメ 木本在来種 ＋ 
フユイチゴ Rubus buergeri バラ 木本在来種 ＋ 
ボタンズル Clematis apiifolia キンポウゲ 木本在来種 ＋ ＋ 
ミツバアケビ Akebi trifoliata アケビ 木本在来種 ＋ 
ヤマハギ Lespedeza bicolor マメ 木本在来種 ＋ 
ヤマハゼ Rhus sylvestris ウルシ 木本在来種 ＋ 
イヌシダ Dennstaedtia hirsuta コバノイシカグマ シダ類 ＋ 
イノモトソウ Pteris multifida イノモトソウ シダ類 ＋ 
ウラジロ Gleichenia japonica ウラジロ シダ類 ＋ 
オクマワラビ Dryopteris uniformis オシダ シダ類 ＋ 
オニヤブソテツ Cyrtomium falcatum オシダ シダ類 ＋
ゲジゲジシダ Thelypteris decursive ヒメシダ シダ類 ＋ 
コシダ Dicranopteris linearis ウラジロ シダ類 ＋ ＋ 
コハシゴシダ Thelypteris angustifrons ヒメシダ シダ類 ＋
シケシダ Deparia japonica イワデンダ シダ類 ＋
ゼンマイ Osmunda japonica ゼンマイ シダ類 ＋ ＋ 
タチシノブ Onychium japonicum ホウライシダ シダ類 ＋ ＋ 
チャセンシダ Asplenium trichomanes チャセンシダ シダ類 ＋ 
トラノオシダ Asplenium incisum チャセンシダ シダ類 ＋ 
ノキシノブ Lepisorus thunbergianus ウラボシ シダ類 ＋ ＋ 
ヒメワラビ Thelypteris torresiana ヒメシダ シダ類 ＋ 
有馬・鈴木・鄭：蕨野棚田における石積みの植物（秋季） ７
摘 要
佐賀県唐津市相知町蕨野地区の棚田の植相を２００９年１０月５日に調査した．調査全体で見られ
た草種は，８８科２０６種であり，そのうち，石積み中に見られた草種は６０科１３９種であった．シダ
類・コケ類・木本を除いて，草本在来種が１２１種，草本帰化種が３１種であった．畦畔・石積み・
棚田のいずれの植物も佐賀県下で一般に見られる人里植物であり，希少種はなかった．
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第３表 調査地点３の日本一高い石積みで観察された植物ａ）
生活型 植物種ｂ）
多年生在来種 アリマウマノスズクサ，オニタビラコ（Youngia japonica キク科），カタバミ，カラスウリ，カラム
シ，キツネノボタン，キランソウ（Ajuga decumbens シソ科），クズ，コナスビ，コモチマンネング
サ，ジシバリ，ジャノヒゲ，スイバ，ススキ，チガヤ，トウバナ，ハルノノゲシ，ヒガンバナ，ヒメ
クグ，ヘクソカズラ，ヤマハッカ
１年生在来種 アキメヒシバ，イヌホウズキ，エノキグサ，カヤツリグサ，クワクサ（Fatoua villosa クワ科），コツ
ブキンエノコロ，コメヒシバ，ザクロソウ（Mollugo stricta ザクロソウ科），セイヨウカラシナ，タ
カサブロウ，タネツケバナ，ツユクサ，ハナイバナ，ヒメミカンソウ，ヤブタビラコ
１年生帰化種 ウラジロチチコグサ，オオイヌノフグリ，オランダミミナグサ（Cerastium glomeratum ナデシコ科），
コニシキソウ，コシロノセンダングサ（Bidens pilosa キク科），セイヨウアブラナ，ダンドロボロギ
ク，チチコグサモドキ（Gnaphalium pensylvanicum キク科），ノボロギク，ヒメジョオン，ヒメムカ
シヨモギ，ベニバナボロギク
木本在来種 コアカソ，テイカカズラ，ナツヅタ，ミツバアケビ
シダ類 イノモトソウ，カニクサ，ゲジゲジシダ，タチシノブ，チャセンシダ，トラノオシダ，ノキシノブ，
ホラシノブ（Sphenomeris chusana イノモトソウ科），マメヅタ，ミゾシダ，ミツデウラボシ（Crypsi-
nus hastatus ウラボシ科）
コケ類 ギンゴケ，ニワスギゴケ（Pogonatum contortum スギゴケ科），ハイゴケ，ヒメクラマゴケ（Pogonatum
contortum イワヒバ科）
ａ）植物の分布は石積み中のみを調査．
ｂ）学名と科名は、第１表・第２表に示してあるものは省略した。それ以外の植物種は（ ）内に示した．
フユノハナワラビ Botrychium ternatum ハナワラビ シダ類 ＋
ホシダ Thelypteris acuminata ヒメシダ シダ類 ＋ 
ミゾシダ Leptogramma mollissima オシダ シダ類 ＋ 
ワラビ Pteridium aquilinum コバノイシカグマ シダ類 ＋
ギンゴケ Bryum argenteum ハリガネゴケ コケ類 ＋ 
スナゴケ Rhacomitrium canescens ギボウシゴケ コケ類 ＋ ＋
ハイゴケ Hypnum plumaeforme ハイゴケ コケ類 ＋ ＋ 
ａ）各場所の石積みおよび石積みから約１の範囲に分布しているものを＋印で示した．
ｂ）各場所で石積みの中に分布しているものを印で示した．
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